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Статтю присвячено виявленню соціально-історичних передумов 
формування молодіжної субкультури та з’ясуванню її сутності у житті 
молодого покоління. Для цього спочатку проводиться з’ясування сутності 
неформальних молодіжних рухів у цілях виявлення молодіжної субкультури, 
а потім відповідно до молодіжної субкультури виявленні основні соціально - 
історичні передумови її виникнення. Розглядаються вітчизняні та зарубіжні 
дослідження, що були розроблені для визначення ключових детермінантів 
формування молодіжної субкультури.  
Ключові слова: молодь, соціалізація, самоідентифікація, культура, 
субкультура, контркультура, індивідуально–особистісні характеристики, 
неформальні рухи, молодіжна субкультура.  
Статья посвящена определению социально-исторических 
предпосылок формирования молодежной субкультури и вияснению ее сути 
в жизни молодого поколения. Для этого сначала проводится выяснение 
сущности неформальных молодежных движений в целях выявления 
молодежной субкультуры, а потом соответственно к молодежной 
субкультуры определено основные социально - исторические предпосылки 
ее возникновения. Рассматриваются отечественные и зарубежные 
исследования, которые были разработаны для определения ключевых 
детерминантов формирования молодежной субкультуры. 
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The article is discussed the socio-historical prerequisites of the formation of 
youth subculture and the clarification of its essence in the lives of young people. 
For this, firstly, it has been clarified the nature of the informal youth movements to 
identify the youth subculture. Foreign and domestic studies have been considered 
to determine the main socio – historical conditions of formation of youth 
subculture.  
Keywords: youth, socialization, self-identity, culture, subculture, 
contraculture, individual characteristics, neformal youth movements, youth 
subculture. 
 
Актуальність: Проблема поширення різноманітних субкультур є 
більш ніж актуальною. Саме завдяки різноманітним субкультурам підліток 
може себе реалізувати, знайти однодумців. Нова генерація зі своїми 
амбіціями, схильністю до максималізму, намагається зруйнувати стереотипи 
та отримати більше свободи, що об‘єктивно завжди притаманне молоді і 
суб‘єктивно характерно для інформаційної культури, оскільки головним 
джерелом її розвитку є сама унікальність людини. Тому, формуючи своє 
ставлення до життя, власні цінності та норми, які звичайно відрізняються від 
пріоритетів старшого покоління, молодь шукає своє унікальне місце в соціумі, 
поле для реалізації.  
За сучасних обставин старше покоління все менше може допомогти 
молодшому при виробленні норм поведінки, що відповідатимуть новим 
життєвим проблемам. Прагнення молоді не задовольняються ні у 
прагматично орієнтованих сім‘ях, ні у традиційних організаціях та закладах, 
котрі охороняють застарілі цінності та норми. Частіше за все субкультурні 
прояви молоді виражаються у різних формах асоціальної поведінки окремих 
груп молодих людей, які шокують суспільство своїм зовнішнім виглядом, 
манерами, інтересами, вибором стилю життя і т.д. Йдеться мова про 
виникнення конфліктів між вже існуючими установленими культурними 
цінностями та суттєво новими принципами молодіжного неформального 
мислення.  
Мета статті полягає у дослідженні соціально – історичних 
передумов формування молодіжної субкультури . 
Виклад основного матеріалу. Молодіжна субкультура не так давно 
ввійшла у життя як соціальний феномен; в науку у якості поняття – теж 
достатньо нещодавно. І хоча різна варіфікація думок вчених не дозволяє 
сформулювати єдиний підхід до розгляду поняття «молодіжна субкультура», 
однак все-таки якщо говорити узагальнено, то ним позначають спільність 
молодих людей, чиї переконання, погляди на життя і поведінка відмінні від 
загальноприйнятих або просто приховані від широкої публіки, що відрізняє їх 
від більш широкого поняття культури, відгалуженням якої вони є. [1] 
Молодіжна субкультура представляє собою соціальний феномен, який 
на сьогоднішній день вже має хоча і невелику, проте все-таки історію і 
відображає зміни, які відбуваються у суспільстві у другій половин ХХ 
століття. Історія молодіжної субкультури не дозволяє ставитись до неї ні як 
до курйозу або ж до непорозуміння, а навпаки ж, безпосередньо, вимагає 




детального вивчення самої сутності даного феномену, і уміння мирно та 
взаємовигідно співіснувати з ним пліч о піч. 
Поява та оформлення молодіжної субкультури як соціального 
феномену було підготовлено розвитком індустріальних суспільств і відбулось 
на початку переходу індустріально розвинутих суспільств до 
постіндустріалізму. Це все супроводжувалось виробленням повністю нового 
світосприйняття, що отримало назву «постмодернізм». 
Установа масового суспільства та початок НТР співпало із 50 рр. ХХ 
століття. У ці ж часи і почалось оформлення феномена молодіжної 
субкультури. [2, ст. 145-146] 
З самого ж початку молодіжну субкультуру відрізняє незалученість до 
базової культури суспільства. А через те, що базовою тоді була масова 
культура, то як висновок молодіжна субкультура протягом усіх часів не 
входила саме в неї. На підтвердження цього можна навести декілька 
наступних тез:  
- різноманітні молодіжні субкультури, не дивлячись на перманентні 
спроби масової культури залучити її до своєї сфери, залишають власний 
«контр статус». Як відомо, як тільки будь-яка молодіжна субкультура починає 
рухатись назустріч масовій культурі, відразу ж вона розпадається і припиняє 
своє існування в якості молодіжної субкультури. Таким чином масова 
культура поглинає молодіжну субкультуру; 
- молодіжні субкультури закриті для і від зовнішнього світу. Масова 
ж культура, на відміну ж, відкрита, і, можна навіть сказати всеохоплююча, 
оскільки важко бути в стороні від неї, так як вона є скрізь і може проникнути 
будь-куди; 
- молодіжні субкультури досить різноманітні та різнонаправлені; 
масова ж культура єдина і одноваріантна. 
Як уже було зазначено вище, поява молодіжної субкультури як 
соціального феномену співзвучна із періодом початку переходу від 
індустріально розвинутої стадії цивілізації до постіндустріалізму. Це сталось 
після закінчення Другої світової війни на рубежі 40-50 рр. ХХ століття у силу 
соціально-історичних причин спочатку в США, потім в Європі, СРСР, в Японії, 
а також у інших країнах, кожна із яких по-своєму – одна раніше, інша пізніше 
– починала перехід від індустріального фази розвиту до постіндустріальної.  
Отже, ненормативна поведінка молоді вперше стала об‘єктом уваги 
вчених США. Вчені-соціологи, психологи, правознавці вивчали виникнення і 
функціонування молодіжних банд у великих містах, в першу чергу Чикаго. 
Дослідження показали, що члени таких бандитських об'єднань живуть 
відповідно до власних правил і норм, які є відхиленням від базової соціально-
культурної норми. Саме до них, цих об'єднань, і було вперше застосовано 
поняття «субкультура». У цій концепції субкультурою є така спільнота, де 
нетипова ( «асоціальна») поведінка розглядається як конформізм, тобто 
норма. Субкультурою стали називати таку підсистему суспільства, яка 
суспільство не визнає в цілому, в першу чергу державною владою [3, ст.156-
163]. 




Як висновок, спочатку підхід до субкультур був чисто соціологічним. 
Потім інтерес до цього феномену трансформується у більш широку сферу 
гуманітарних інтересів - сферу культурології.  
Після другої світової війни термін «молодіжна субкультура» почав часто 
вживатись серед соціологів не тільки стосовно злочинних формувань, а й до 
всіх явищ культури, пов'язаних з молоддю. Зазначалося, що зростання 
добробуту веде до підвищення купівельної спроможності молоді, а це в свою 
чергу породжує виникнення нового, самостійного ринку товарів і послуг, 
орієнтованого на молодого покупця. Це було названо «проривом 
тінейджерської культури». Втім, в цей період відхилення від базових норм і 
цінностей суспільства у молоді було незначним і багато дослідників на цій 
підставі заперечували існування поняття «молодіжна культура», 
аргументуючи свою позицію тим, що в руках старшого покоління зосереджені 
потужні засоби впливу та контролю над способом життя молодого покоління. 
Однак все відбулось навпаки. Явище «тінейджерства» стало початком 
нового внутрішньо-культурного процесу. Виробництво широкодоступних 
«культурних товарів» (поп-музика, мода тощо) призвело до того, що 
«тінейджерство» стало міжнародним стилем-рухом, яке почало продукувати 
не тільки різноманітні варіанти моди і музики. Молодіжна субкультура 
поступово трансформувалась - у ній виникли різні рухи, які зв'язувалися вже 
не тільки і не стільки з модою і музикою, як з суспільно-політичними 
поглядами. Цей процес охопив культуру в 60-70 рр. Тоді і заговорили про 
явище «конфлікт поколінь», і , відповідно, як наслідок, різко зріс інтерес до 
досліджень на дану проблематику. [4, ст.215 - 217] 
Що стосується реальних років та виникнення перших молодіжних 
субкультур, то ще наприкінці 50-х років в США з‘явилися бітники – 
попередники хіпі та панків. У 60-ті Америку заполонила хвиля хіпі – сотні 
тисяч учасників і мільйони тих, хто їм співчував. У 1968 році Францію 
потрясла хвиля студентських бунтів, а в 70-ті роки Німеччину заполонили 
"червоні бригади" [5]. 
Західні соціологи також досліджували такий специфічний соціальний 
феномен як «молодіжна субкультура». Варто зазначити, що у їхніх 
дослідженнях не існувало одностайності стосовно виокремлення єдиної 
причини появи молодіжних субкультур. А, тому, вважаю за потребу 
перечислити основні точки зору стосовно даного піднятого питання. 
Р.Левінталь зазначав про те, що старше покоління все менше може 
допомогти молодшому при виробленні норм поведінки, що відповідатимуть 
новим життєвим проблемам. Прагнення молоді не задовольняються ні у 
прагматично орієнтованих сім‘ях, ні у традиційних організаціях та закладах, 
котрі охороняють застарілі цінності та норми. Частіше за все субкультурні 
прояви молоді виражаються у різних формах асоціальної поведінки окремих 
груп молодих людей, які шокують суспільство своїм зовнішнім виглядом, 
манерами, інтересами, вибором стилю життя і т.д. Йдеться мова про так 
званий «шок-протест» [6, 139-141]. 
За Парсоном, причина протесту молоді і її протиставлення світу 
дорослих – це «нетерплячість» дітей зайняти місце батьків у соціальній 




структурі. Однак справа закінчується входженням нового покоління у ту саму 
структуру, і, відповідно, її відтворенням [7, 515-519]. 
У М.Мід зовсім інша точка зору: доросла молодь приходить уже не в той 
світ, до якого її готували у процесі соціалізації. Досвід старших часто просто 
не підходить, оскільки структура суспільства зовсім інша, і, відповідно, 
позиції, до яких молода людина була підготовлена, змінені. Так і починається 
бурхливий ріст молодіжних субкультур, які відштовхують від себе світ 
дорослих разом із їхнім непотрібним досвідом [8, ст.213 - 216]. 
Відповідно до цих підходів, можна стверджувати, що аналіз субкультур 
західними вченими засновується на досвіді діяльності неформальної молоді 
в умовах розвинутої демократії і стабільної економіки, а також на 
біхевіористьких концепціях (тобто дослідження введеться з точки зору 
ненормативної поведінки). 
Отже, згідно із твердженням В.Т.Лисовського, до найбільш загальних 
причин виникнення молодіжних субкультур можна віднести наступні: 
1. Криза інституту сім‘ї та сімейного виховання, придушення 
індивідуальності та ініціативності молодої людини. Це пригнічення 
відбувається не лише зі сторони батьків, а також, це стосується вчителів, 
педагогів, в загальному, всіх представників «дорослого» світу. Агресивна 
манера виховання породжує агресивну молодь, яка, подорослішавши, не 
може пробачити ні вихователям, ні суспільству у цілому орієнтації, 
спрямовані на формування дисциплінованих, проте безініціативних 
виконавців приписаних ролей.  
2. Молодь живе у загальному соціальному та культурному просторі, і 
через те криза суспільства та його основних інститутів не змогла не 
відбитись на змісті та напрямі молодіжної субкультури. Саме через це не є 
безперечною розробка спеціальних молодіжних програм, за виключенням 
соціально-адаптаційних або профорієнтаційних.  
3. Комерціалізація засобів масової інформації, певною мірою і всієї 
художньої культури, формує певний «образ» субкультури не меншою мірою, 
ніж агенти соціалізації – сім‘я та система освіти. Оскільки саме перегляд 
телепередач разом із спілкуванням – найбільш поширені та популярні види 
дозвіллєвої соціалізації. Натомість, у багатьох випадках молодіжна 
субкультура у своїх рисах просто повторює телевізійну субкультуру, яка 
конструює для себе корисного глядача [9, ст. 179-183]. 
Сучасні форми молодіжної субкультури можна дослідити через призму 
запитів та потреб, ціннісних орієнтацій та, нарешті, жаргону молодіжної 
тусовки. 
Існування молодіжної субкультури, специфічного молодіжного сленгу – 
мови "тусовки" – є свого роду природно зумовленим бунтом проти понять та 
ідеалів "батьків". Подібні явища можна спостерігати в усі часи, але сьогодні, в 
епоху ідейного хаосу, відсутності усталених загальноприйнятих цінностей і 
норм, вони виявляються значно помітніше та виразніше. 
Система цінностей молодої людини розвивається і функціонує у 
певному соціальному середовищі, на певній матеріальній основі, яка, з 
одного боку, формує потреби молоді, а з іншого – являє собою умови, 




механізми і фактори їх задоволення. Вплив соціальних умов на суспільні 
процеси відбувається на макро- і мікро- рівнях, але останній, як правило, є 
багатоваріантною конкретизацією першого, його емпіричним проявом через 
такі механізми, як формальне (заклади культури) і неформальне (квартира, 
вулиця) мікросередовища, різні форми міжособистісного спілкування, 
соціально-культурна символіка і, звичайно, технічні засоби ретрансляції 
творів мистецтва. Нинішню ситуацію можна визначити як стадію між старою 
системою цінностей, яка дає суттєві збої, і новою, яка ще тільки 
народжується. 
Висновок. Молодіжна субкультура - важливий засіб процесу 
самоідентифікації молоді. Вона відображає собою реальність актуальної 
дійсності, яка пронизує життя сучасної молодої людини на певному з етапів 
ідентифікації, вносячи певні корективи як позитивного, так і негативного 
характеру. Найбільш загальними причинами виникнення молодіжних 
субкультур є криза інституту сім‘ї та сімейного виховання, придушення 
індивідуальності та ініціативності молодої людини, комерціалізація засобів 
масової інформації, певною мірою і всієї художньої культури, що формує 
певний «образ» субкультури не меншою мірою, ніж агенти соціалізації – сім‘я 
та система освіти. 
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